




PLG 434 - Pentadbi ran dan Penqurusan Sukan
Masa : [3 jamJ
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja.
1. Terang dan kemukakan contoh-contoh mengenai konsep-konsepperundangan yang asas berkaitan dengan Pendidikan Jasmanidan Kesihatan.
(25 markah)
Liabiliti merupakan tanggungjawab seseorang guru mewujudkanpersekitaran yang selamat bagi peiajar-pelajar semasa mereka
mel ibatkan di ri dalam aktiv'iti-aktiviti yang tersusun.
Kadangkala kecuaian berlaku apabi 1a jagaan yang piawai tidakdapat di'laksanakan, dan guru gagai memberi perl indungandaripada kemalangan kepada pe'lajar-pelajarnya. pelbagai
gar i spanduan bo'l eh d i i kut i untuk mengu rangkan kemungk'i nanberlakunya dakwaan atau t'indakan undang-undang da'lam
mahkamah mengenai kecuaian ini. Bincangkan.
(25 markah )
2.
3. Terangkan TIGA (3)
ana'l isis kendi ri
pengurusan r n'r .






Po'l isi, prosedur, peralatan dan kemudahan merupakan aspek-
aspek penting dalam pelaksanaan program Pendidikan Jasman'i
dan Kes'ihatan yang bermutu ti nggi . Bi ncangkan.
(25 markah)
Apakah yang boleh diusahakan untuk menoiong guru yang
kematian minat bersemangat semu'la terhadap profesionnya?
Baga'imanakah kemat'ian minat ini boleh dicegah?
(25 markah)
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